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GENERAL MOVEMENT TOWARDS INCREASE IN SALES IN COURSE OF FIRST QUARTER 
In the course of the first quarter of 1986 the volume of retail trade sales 
rose, compared with the same period of the previous year, in all the countries 
for which information is available except in Greece. The sharpest rises were 
recorded in the F.R. of Germany (+ 2.9%), in Luxembourg (+ 3.2%), in the 
United Kingdom (+ 4.5%) and in Denmark (+ 7.5%). 
The data at present available for April 1986 seem to indicate that the 
increase will be maintained. In fact the index of turnover for that month, 
compared with that for April 1985, has risen by 6.1% in the Federal Republic 
of Germany, by 5.3% in the United Kingdom, by 7.7% in Denmark and by 0.4% in 
the Netherlands. 
MOUVEMENT GENERALISE VERS LA HAUSSE DES VENTES AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 
Au cours du premier trimestre 1986, le volume des ventes du commerce de détail 
a augmenté, par rapport à la même période de l'année précédente, dans tous Les 
pays pour lesquels l'information est disponible sauf en Grèce. Les 
augmentations les plus fortes sont enregistrées en R.F. d'Allemagne (+ 2,9 % ) , 
au Luxembourg (+ 3,2 % ) , au Royaume-Uni (+ 4,5 '/.) et au Danemark (+ 7,5 % ) . 
Les données actuellement disponibles pour le mois d'avril 1986 semblent 
indiquer que l'augmentation se maintiendra. En effet, l'indice du chiffre 
d'affaires pour ce mois, comparé à celui d'avril 1985, augmente de 6,1 % en 
R.F. d'Allemagne, de 5,3 % au Royaume-Uni, de 7,7 % au Danemark et de 0,4 % 
aux Pays-Bas. 
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nent que la grande distribution 
Verkaufsvol urnen des Einzelhandels Volume of retail sales Volume des ventes du commerce de detail 
VERAENDERUNGEN (X) GEGENUEBER DEM ENT-SPRECHENDEN ZEITRAUM DES VORJAHRES (nicht saisonbereinigt) 
% CHANGE OVER THE CORRESPONDING PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR (not seasonally adjusted) 
VARIATION ('/.) PAR RAPPORT A LA MEME PERIODE DE L"ANNEE PRECEDENTE (non desaisonnalise) 
1981 1982 1983 1984 1985 
01/84 
02/84 03/84 04/84 05/84 06/84 07/84 08/84 09/84 10/84 11/84 12/84 
01/85 
02/85 03/85 04/85 05/85 06/85 07/85 08/85 09/85 10/85 11/85 12/85 
01/86 
02/86 03/86 04/86 
EUR 9 (1) 
-1.7 -0.7 0.2 -0.4 0.4 
0.7 3.4 -3.5 0.9 0.8 -1.8 0.3 1.5 -1.0 0.7 0.2 -1.2 




-1.7 -3.6 0.8 0.5 0.5 
3.5 6.6 -6.7 4.0 2.7 -7.1 4.1 4.2 -1.9 3.1 -0.4 -2.7 
3.5 -6.5 -1.9 1.7 0.3 -1.7 6.7 2.2 -0.9 2.8 3.6 -0.8 
3.4 
4.2 1.3 6.1 
FRANCE 
-2.2 1.3 -3.1 -5.0 -2.0 
-2.7 -1.1 -5.2 -6.5 -4.6 -2.3 -7.7 -3.6 -4.2 -5.7 -3.9 -6.5 
-4.4 -6.8 -3.4 -1.0 -2.4 -3.9 1.4 -0.4 -6.3 2.0 5.2 -1.0 
2.9 1.6 0.0 
ITALIA (2) 
0.1 -0.3 -0.9 1.7 
NEDER-LAND 
-3.6 -2.9 -1.9 -2.7 0.2 
-3.8 -1.2 -3.3 -8.0 -2.2 -0.2 -5.8 0.6 -4.6 0.0 1.6 -5.4 
0.0 -3.8 -0.8 2.6 4.4 -4.6 1.2 4.5 -4.4 3.3 2.7 0.4 
5.0 0.7 0.3 0.4 
BELGIQUE BELGIË 
-4.6 1.6 -1.7 -0.1 -4.6 
8.0 8.2 4.8 5.2 8.6 6.8 8.2 4.9 6.9 12.1 7.2 8.9 
-6.5 -11.1 -6.7 -2.7 -1.9 -5.2 0.0 -2.2 -8.7 -1.7 0.2 -8.5 
3.9 
LUXEM-BOURG (3) 
3.9 4.6 -5.0 -2.1 -0.3 
-3.7 1.9 -3.5 -3.9 -1.3 -1.4 -4.7 0.1 -5.3 -1.2 1.7 -3.6 
1.4 -2.5 -0.3 0.7 1.5 -6.3 0.5 1.0 -4.0 4.2 1.9 -1.8 
5.1 -1.3 5.2 
UNITED KINGDOM 
0.2 2.0 4.8 3.4 4.2 
1.5 3.8 0.8 4.2 3.6 3.7 3.5 2.6 3.6 2.9 2.1 5.7 
4.8 3.0 5.4 3.0 4.6 4.8 4.5 6.6 2.9 2.4 5.4 3.5 
4.3 4.1 5.1 5.3 
IRELAND 
-0.6 -5.4 -3.5 -1.4 1.8 
-4.8 -13.6 3.6 8.2 2.3 -2.3 -1.2 -0.7 -1.9 -0.1 -2.8 -1.7 
-0.8 -2.5 1.6 -2.3 1.6 4.2 3.3 4.1 2.3 2.3 4.6 2.5 
4.2 2.2 
DANMARK 
-0.6 1.7 1.6 3.0 0.8 
3.3 7.6 1.1 6.3 7.8 3.5 -0.5 4.1 -1.9 3.8 5.9 -1.8 
1.3 -4.3 -3.7 -2.8 4.4 -3.0 6.0 4.3 0.6 3.6 0.3 1.2 
10.6 6.6 5.2 7.7 
ELLAS 
-3.3 -4.1 -0.5 4.3 -2.8 
-5.6 7.0 7.1 17.6 -2.6 7.4 7.0 1.6 3.0 -4.4 10.2 6.3 
-6.4 -3.7 -2.4 -7.5 -3.4 -2.3 -2.5 0.3 -2.1 9.7 -7.2 -4.3 
2.0 -1.8 -1.1 
USA 
0.1 -1.0 6.2 6.7 
10.4 13.8 6.2 6.9 10.0 7.5 4.3 7.3 2.9 5.3 5.8 1.8 
4.1 -0.0 3.1 5.6 5.2 0.2 5.9 7.0 8.0 4.3 2.2 2.9 
4.5 3.4 
JAPAN 
0.7 0.2 -0.3 -1.8 
-2.1 
-0.6 -0.7 -1.3 -1.3 -2.0 -1.1 -4.8 -1.2 -4.1 -1.3 -2.7 
-0.0 0.1 3.6 -2.7 -0.8 -0.5 1.1 0.9 0.3 1.2 0.6 2.6 
0.8 
(1) Ohne Italien 
(2) Die Indizes fuer Endverbrauch der nissen die durch vji kauft wurden 
Italien betreffen den Haushalte von Erzeug-den Einzelhandel ver-
(3) Die Indikatoren fuer Luxemburg betreffen lediglich die Grossvertriebsunternehmen 
(1) Excluding Italy 
(2) Indices for Italy refer to final household consumption of products sold by the retail trade 
(3) The indices for Luxemburg concern only large scale businesses 
(1) Italie exclue 
(2) Les indices pour 1"Italie concernent la consommation finale des menages en produits vendus par le commerce de detail 
(3) Les indices du Luxembourg ne concer-nent que la grande distribution 
Verkaufsvo lumen des E i n z e l h a n d e l s 
SAISONBEREINIGTE INDIZES 
c^  
Volume of retail sales 
SEASONALLY ADJUSTED INDEX NUMBERS 
Volume des ventes du commerce de detail 
INDICES DESAISONNALISES 
1980 100 
01/84 02/84 03/84 04/84 05/84 06/84 07/84 08/84 09/84 10/84 11/84 12/84 
01/85 02/85 03/85 04/85 05/85 06/85 07/85 08/85 09/85 10/85 11/85 12/85 
01/86 02/86 03/86 04/86 
EUR 9 (1) 
97.7 99.2 97.0 96.9 98.2 97.9 96.5 98.8 98.3 97.1 97.8 96.2 
98.4 95.9 96.2 97.2 99.0 96.9 99.8 100.6 96.4 99.7 101.2 96.5 
101.3 
BR DEUTSCH-LAND 
95.9 98.7 94.0 96.2 99.0 95.1 95.1 99.3 96.3 96.9 96.3 92.4 
98.7 93.5 92.1 97.2 98.2 93.3 100.5 100.1 95.7 99.6 99.5 92.9 
101.1 97.4 94.3 102.5 
FRANCE ITALIA NEDER (2. 
95.4 94.9 94.2 90.6 90.6 93.7 89.2 92.2 92.2 88.6 90.3 89.5 
91.4 89.1 90.5 88.8 90.2 90.0 90.3 91.6 86.2 90.7 94.8 89.0 
94.0 90.3 90.6 
LAND 
87.5 91.3 91.7 85.1 88.8 92.5 86.1 91.7 89.6 87.8 92.1 86.9 
87.8 88.1 90.3 87.6 92.4 88.3 87.6 94.5 86.2 91.2 93.9 87.7 
92.7 89.4 90.3 89.1 
BELGIQUE BELGIË 
96.1 96.3 94.7 91.5 94.3 93.4 95.5 94.8 96.5 95.7 96.2 95.0 
92.0 88.5 89.5 90.1 93.4 89.6 94.6 92.4 88.4 93.5 94.8 85.2 
92.8 
LUXEM-BOURG (3) 
99.6 103.0 104.5 97.7 100.2 105.4 95.7 102.3 100.8 100.1 103.3 98.8 
102.1 101.3 102.6 99.5 102.3 98.7 97.6 102.6 97.5 103.8 104.2 97.5 
105.8 100.8 106.6 
UNITED KINGDOM 
107.7 109.3 108.0 110.3 110.3 110.6 111.1 110.1 112.5 112.2 111.6 113.9 
113.4 112.8 114.0 113.5 115.3 115.9 115.9 117.5 115.6 115.0 117.4 117.3 
117.0 117.2 119.8 119.3 
IRELAND 
89.2 89.9 87.8 90.8 90.9 88.6 88.7 88.7 89.0 90.1 88.2 89.0 
88.6 87.7 89.5 88.8 92.2 93.3 92.1 92.4 91.1 98.8 92.1 91.2 
92.3 89.6 
DANMARK 
105.1 104.3 105.3 105.9 105.9 106.0 105.4 105.4 107.3 105.8 107.4 106.0 
105.0 103.8 103.7 102.3 108.3 106.0 109.4 109.6 107.7 108.7 107.6 108.1 
112.6 111.4 111.3 110.7 
ELLAS 
91.8 
97.0 95.1 99.7 95.9 98.7 100.7 93.9 97.3 91.3 97.7 97.9 
87.2 





112.1 110.6 110.4 114.2 115.5 111.4 114.3 111.3 112.6 115.1 113.9 
113.6 





99.6 98.3 99.9 98.8 97.9 98.8 97.5 98.8 97.3 98.1 96.1 
98.5 
99.0 101.1 97.1 97.8 97.6 99.7 98.5 99.1 98.4 98.6 99.5 
99.6 
(1) Ohne Italien 
(2) Die Indizes fuer Italien betreffen den Endverbrauch der Haushalte von Erzeug-nissen die durch den Einzelhandel ver-kauft wurden 
(3) Die Indikatoren fuer Luxemburg betreffen lediglich die Grossvertriebsunternehmen 
(1) Excluding Italy 
(2) Indices for Italy refer to final household consumption of products sold by the retail trade 
(3) The indices for Luxemburg concern only large scale businesses 
(1) Itali e exclus 
(2) Les indices pour 1"Italie concernent la consommation finale des menages en produits vendus par le commerce de deta i 1 
(3) Les indices du Luxembourg ne concer-nent que la grande distribution 
Verkaufsvolumen des Einzelhandels Volume of retail sales Volume des ventes du commerce de detail 
GLEITENDE 3-MONATSDURCHSCHNITTE (saisonbereinigt) THREE MONTH MOVING AVERAGE (seasonally adjusted) 
1980 = 100 
MOYENNES MOBILES SUR 3 MOIS (desaisonnalisees) 
01/84 02/84 03/84 04/84 05/84 06/84 07/84 08/84 09/84 10/84 11/84 12/84 
01/85 02/85 03/85 04/85 05/85 06/85 07/85 08/85 09/85 10/85 11/85 12/85 
01/86 02/86 03/86 04/86 
EUR 9 (1) 
BR DEUTSCH-LAND FRANCE ITALIA (2) 





97.5 96.3 96.8 96.4 97.5 97.7 98.6 99.1 99.0 98.9 99.1 99.1 
99.7 




97, 96, 95.2 
95.8 94.9 94.8 94.3 95.8 96.2 97.4 98.0 98.8 98.5 98.3 97.4 


















90.1 90.2 90.2 89.4 88.6 88.8 89.2 90.1 89.2 89.7 89.8 88.9 
88.9 87.6 88.8 88.7 90.1 89.4 89.4 
90. 89. 90. 90, 90. 
91.4 89.9 90.8 89.6 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM-BOURG (3) UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS USA 
90.2 92.6 95.7 94.2 93.5 93.1 94 94 95 95 96 95 
94.4 91.8 90.0 89.4 91.0 91.0 92.5 92.2 91.8 91.4 92.2 91.2 
90.9 
101.2 101.7 102.4 101.7 100.8 101.1 100. 101. 99. 101. 101. 100. 
101 100 102 101 101 100 99 99.6 99.2 
































(1) Ohne Italien 
(2) Die Indizes fuer Italien betreffen den Endverbrauch der Haushalte von Erzeug-nissen die durch den Einzelhandel ver-kauft wurden 
(3) Die Indikatoren fuer Luxemburg betreffen 
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(1) Excluding Italy (1) 
(2) Indices for Italy refer to final (2) household consumption of products 
sold by the retail trade 
(3) The indices for Luxemburg concern (3) 
only large scale businesses 
JAPAN 
99.3 99.4 99.0 99.2 99.0 98.8 
98. 98. 98. 97. 98. 97. 








Les indices pour l"Italie concernent la consommation finale des menages en produits vendus par le commerce de detail 
Les indices du Luxembourg ne concer-nent que la grande distribution 

Explanatory notes 
1. Volume of sales: The sales volume (quantity) indices correspond to the ratio between the sales 
indices at current prices and the corresponding price indices (prices of goods sold in the retail 
trade). 
2. Source of data: The indices are provided by the national statistical offices (for the U.S. and 
Japan by ^he OECD). In those countries where the national statistical offices only calculate sales 
indices at current prises (that is the Netherlands, Luxembourg, Greece, the U.S. and Japan), the 
SOEC itself calculates the volume indices, using the sales indices at current prices and the 
corresponding indices for consumer prices. The same is true of the seasonally adjusted indices; in 
the case of France, the United Kingdom, Ireland and Denmark, the national indices are used, whereas 
in the other countries the seasonal adjustment is carried out by the SOEC. 
In the case of the United Kingdom and Ireland the indices are based on weekly average sales for 
each month. 
3. Base year for the indices: 1980, which was chosen by the SOEC, is in some cases only an 
arithmetical base with which national series have been brought into line. The real base, to which 
the structure of the statistical population is related, varies indead from country to country. 
4. Field covered: In principle the indices cover the whole of the retail trade for Luxembourg, 
however, the indices take account only of sales ot large scale businesses and chain stores 
selling mainly food. 
As sales indices for the whole retail trade are missing in the case of Italy, the Statistical 
Office considered it useful to calculate tor that country an annual index which outlines the trend 
in volume of final household consumption of products usually sold by the retail trade. 
5. EUR Index: The Community index does not take account of the data for Italy. It is obtained by 
weighting the national indices on the basis of the volume of goods normally sold by the retail 
trade and consumed by households in 1980. The co-efficients continue to be as follows (%): Germany: 
28.26, France: 21.54, Netherlands: 5.47, Belgium: 4.01, Luxembourg: 0,16, United Kingdom: 16.46, 
Ireland: 0.73, Denmark: 1.93 and Greece 2.12. 
Notes explicatives 
1. Volume des ventes: Les indices de volume (quantité) des ventes correspondent au rapport entre les 
indices des ventes à prix courants et les indices des prix correspondants (prix des biens vendus 
par le commerce de détail). 
2. Source des données: Les indices sont tournis par les instituts nationaux de statistiques (pour les 
Etats-Unis et le Japon par L'OCDE). Pour les pays où les instituts nationaux calculent uniquement 
des indices de ventes à prix courants (Pays-Bas, Luxembourg, Grèce, Etats-Unis et Japon), c'est 
l'OSCE qui calcule les indices de volume, à partir desdits indices à prix courants et des indices 
correspondants des prix à la consommation. Il en est de même peur les indices désaisonnalisés: pour 
la France, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark sont repris les indices nationaux tandis que 
pour les autres pays la désaisonnalisat ion est calculée par l'OSCE. 
Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, tes indices mensuels correspondent aux moyennes des ventes 
hebdomadaires. 
3. Année de base des indices: L'année 1980, choisie par l'OSCE, n'est dans certains cas qu'une base 
arithmétique à laquelle sont ramenées les séries nationales. La base réelle, à laquelle se réfère 
la structure de l'univers, varie, en effet, de pays à pays. 
4. Champ couvert: Les indices couvrent en principe l'ensemble du commerce de détail. Pour le 
Luxembourg, toutefois, les indices ne recouvrent que les ventes des grandes surfaces et les chaînes 
de magasins à prédominance alimentaire. 
Les indices des ventes de l'ensemble du commerce de détail faisant défaut pour l'Italie, l'Office 
statistique a cru utile de calculer pour ce pays un indice annuel qui retrace l'évolution en volume 
de la consommation finale des ménages en produits habituellement vendus par le commerce de détail. 
5. Indice EUR: L'indice communautaire ne tient pas compte des données pour l'Italie. Il est obtenu en 
pondérant les indices nationaux par le volume des biens vendus habituellement par le commerce de 
détait et consommés par les ménages en 1980. Les coefficients retenus sont les suivants: R.F. 
d'Allemagne: 26.26, France: 21.SA, Pays-Bas: 5.47, Belgique: 4.01, Luxembourg: 0,16, Royaume-Uni: 
16.46X, Irlande: 0.73, Danemark: 1.93% et Grèce: 2.12%. 
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